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Zum letzten Mal firmiert in diesem Jahresbericht das Institut für Hydromechanik (IfH) als Ein-
heit der Universität Karlsruhe. Das neue Landesgesetz zur Einrichtung des Karlsruhe Institut 
für Technologie (KIT) soll im Frühjahr 2009 in Kraft treten, danach wird die Universität als 
solche nicht mehr bestehen und in das KIT integriert sein. Dies ist eine spannende formative 
Periode, auch für den Bereich „Wasser und Umwelt“, in dem das IfH mitwirkt. 
 
Innerhalb des KIT werden neue Forschungsinitiativen und –einheiten durch einen doppelten 
Prozeß etabliert. „Bottom-up“ wurden die Talente und Expertisen aller im Wasser- und Um-
weltbereich tätigen Wissenschaftler/-innen in einem Kompetenzfeld „Hydrosphere and Envi-
ronmental Engineering“ gebündelt. Auf diese Art können kontinuierlich Ideen und Initiativen 
für neue Forschungsansätze geschaffen und gefördert werden. So wurde z.B. im letzten Jahr 
das „Anwenderzentrum für Gewässermodellierung (Water Modeling Center Karlsruhe, Wa-
MoK)“, mit Dr. Tobias Bleninger als Ko-Leiter, etabliert. 
 
Gleichzeitig ist „top-down“ das neue KIT-Zentrum „Klima und Umwelt“ im Aufbau begriffen. 
Hier werden zukünftig unsere bestehenden Kapazitäten, zusammen mit anderen Instituten quer 
durch das KIT, in einem Topic „Wasserressourcen und Wasserbewirtschaftung“ operativ integ-
riert sein und durch neue Einheiten (z.B. das WaMoK) erweitert werden. All dies bringt neue 
Chancen und Herausforderung für die Stärkung und internationale Profilierung der Wasserfor-
schung am Standort Karlsruhe, der selbstverständlich auch durch andere Partner außerhalb des 
KIT vertreten ist, zu denen unsere Kontakte intensiviert werden.  
 
Der freudige Höhepunkt des akademischen Jahres 2007/08 im IfH war die Berufung von Dr. 
habil. Markus Uhlmann, vormals am CIEMAT, dem staatlichen Energie- und Umweltfor-
schungsinstitut in Madrid, Spanien, zum neuen Professor für „Mathematisch/numerische Mo-
dellierung in der Strömungsmechanik“, in Nachfolge von Professor Rodi. Er ist ein Spezialist 
in der Turbulenzforschung, mit besonderem Fokus auf hochauflösende numerische Rechnun-
gen von Strömungs- und Partikeldynamik. Kollege Uhlmann hat zum 1. August 2008 seinen 
Dienst angetreten und leitet seitdem die Abteilung „Turbulente Strömungen“. Gemeinsam 
nehmen wir die Kollegiale Institutsleitung am IfH wahr. 
Siehe Seiten 24/25  
Des Weiteren wurde Herr Dr. rer. nat. Ulf Mohrlok, Leiter unserer Abteilung „Grundwasser“, 
am 16. Juli 2008 mit der Schrift „Bilanzmodelle in der Grundwasserhydraulik“ habilitiert. 
 
Wir bedanken uns bei allen Institutionen der Forschungsförderung sowie den Auftraggebern 
aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die uns anspruchsvolle Forschungsvorhaben bewil-
ligt bzw. spannende Fragestellungen vorgelegt haben. 
 
Der Erfolg unseres Instituts ist ein direktes Ergebnis der uneingeschränkten Leistungsbereit-
schaft, des Engagements und der unerschöpflichen Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitar-
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1 Organisation und Personal 
1.1 Gliederung des Institutes 
K ollegiale Institutsleitung: 
 o.Prof. Gerhard H. Jirka, Ph.D. (Sprecher) 




Dr.-Ing. Cornelia Lang   
 
D ozenten: 
 Prof. Gerhard H. Jirka, Ph.D. 
 apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Bodo Ruck 
 Prof. Dr.-Ing. habil. Markus Uhlmann 
 
 Dr.-Ing. Tobias Bleninger 
 Dr.-Ing. Manuel Garcia Villalba  
Dr.-Ing. Cornelia Lang 
 PD Dr. rer.nat. Ulf Mohrlok 
 
F orschungsabteilungen: 
 Abteilung Technische Hydraulik 
Dr.-Ing. Cornelia Lang    
 Abteilung Turbulente Strömungen 
  Prof. Markus Uhlmann 
 Abteilung Grundwasser 
  PD Dr. rer.nat. Ulf Mohrlok 
 Abteilung Misch- und Transportvorgänge 
Dr.-Ing. Tobias Bleninger  
 Laboratorium für Gebäude- und Umweltaerodynamik 




Dr.-Ing. Cornelia Lang, Antje Haug 
 
1.2 Entpflichtete Professoren 
  o.Prof. em. Dr.-Ing. Eduard Naudascher 
Prof. Dr. Wolfgang Rodi 
  Prof. Dr.-Ing. Harry Thielen 
 
1.3 Lehrbeauftragte 
  Dr.-Ing. Thomas Wenka, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 
  Dr.-Ing. Paul-Michael Schröder, Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe 
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1.4 Mitarbeiter des Institutes 
 
Lehrstuhlassistenten: Dr.-Ing. Tobias Bleninger  (Koordination Lehre) 
 Dipl.-Ing. Clemens Braun  
 Dipl.-Ing. Martin  Detert (bis 30.06.08) 
 PD Dr. rer.nat. Ulf Mohrlok 
 Dipl.-Ing. Nikolai Stache (seit 21.05.08) 
  
  
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Geökol. Ekkehart Bethge   
 Ing.-Civ. Wernher Brevis (seit 01.01.08) 
 Dr.-Ing. Cornelia Frank   
 Dr.-Ing. Manuel Garcia-Villalba  
 Dipl.-Ing. Christof Gromke  (bis 29.02.08) 
 Dr.-Ing. Patrick Heneka   
 Dr.-Ing. Herlina, M. Eng.  
 Dipl.-Ing. Lea Meyer-Harries (seit 01.05.08) 
 Dr.-Ing. Eletta Negretti (bis 29.02.08) 
 Dipl.-Ing. Anne Niepelt (seit 01.05.08) 
 Dr.-Ing. Boris Pavlovski (seit 01.08.08) 
 Dipl.-Ing. Muhammad Rasheduzzaman 
 Dong-Guan Seol, Ph.D. (seit 01.06.08) 
 Dr.-Ing. Volker Weitbrecht (bis 30.09.07) 
 Dipl.-Ing. Martin Zaschke  (bis 15.07.08) 
 
Sekretariat: Antje Haug   
 Susanna Issel 
 Hannelore Meyer  
 
Betriebsingenieur: Manfred Schroeder 
 
Kommunikationstechnik: Helmut Oppmann  
 
Technisches Personal: Harald Deutsch 
Armin Reinsch  
Dieter Groß  
 Iris Kastner 
 
Werkstatt und Labor: Jürgen Ulrich 
 Michael Ziegler 
 
Auszubildende IT: Steven Sostaric  
 Manuel Boch (seit 01.09.08) 
 
 
Siehe auch http://www.ifh.uni-karlsruhe.de/ifh/people/ 
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1.5 Gastwissenschaftler und Stipendiaten  
Prof. John Fenton, University of  Melbourne, Australien  seit 01.12.05 
 
Dipl.-Ing. Andreas Rummel      seit 01.01.07 
 
Dipl.-Ing. Gerd Pickert      seit 01.05.07 
           
 Prof. Hrund Ó. Andradóttir, University of Iceland, Island  02. – 10.11.07 
 
Márton Balczó, MSc, Budapest University of  
Technology and Economics, Ungarn     07.01. – 06.02.08 
 
Dipl.-Ing. Christof Gromke       seit 01.03.08 
 
Autumn Kidwell, Texas A & M University, USA   15.05. – 15.08.2008 
 
John Bandas, Texas A & M University, USA   15.05. – 15.08.2008 
 
Kerri Whilden, BSc, Texas A & M University, USA  15.05. – 15.08.2008 
 
Prof. Hongwei Fang, Tsinghua University, Beijing, VR China 15.06. – 15.09.08 
 
Prof. Joseph Lee, University of Hong Kong, Hong Kong  01.07. – 31.08.08 
 
  Dr. Jan Wissink, Brunel University, Uxbridge, U.K.  18. 08. – 12.09.08 
 
Prof. Guillermo Palau, University of Valencia, Spanien  25./28.08.08 
20./24.10.08 
 
Sébastien Delbos, MSc, Université de Paris, Frankreich  bis 01.09.08  
 
1.6 Studentische Hilfskräfte 
 
Lehrstuhl / Abteilung Technische Hydraulik: 
K. Es-Saidy, F. Folke, M. Frese, S. Huber, I. Klassen, J. Löbel, A. Niepelt, R. von 
Rhein, S. Zayani 
 
Abteilung Turbulente Strömungen: 
C. Kettner, J. Thun, S. Tomm, B. Walendy 
 
Abteilung Grundwasser: 
F. Huber, F. Prinz, C. Steinhilber, J. Szazs 
 
Abteilung Misch- und Transportvorgänge: 
A. Bertsch, T. Doychev, P. Frank, L. Meyer-Harries, M. Moser, Q. Nguyen, J. Netteko-
ven, B. Salamon, K. Sayyid, N. Stache, W. Strangfeld, M. Vaas, P. Winzer 
 
Laboratorium für Gebäude- und Umweltaerodynamik: 
 N. Thern 
 
1.7 Auszeichnungen 
Dipl.-Ing. Svetlana Tomm  Ehrensenator-Huber-Preis 2007 (Diplomarbeit am 
IfH) 
 
  Dipl.-Ing. Andreas Rummel  ENCORA Travel Grant for ENCORA Paris Con- 
       ference on EUROPEAN ACTION PLANS for  
       Integrated Coastal Zone Management (ICZM), 
       Dezember 2007 
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2 Lehre und Studium 
2.1 Lehrveranstaltungen 
Im Fachbereich Bauingenieurwesen der Fakultät BAU - GEO - UMWELT bietet das IfH Lehrver-
anstaltungen für alle Studienabschnitte an. Das Studium gliedert sich in das Grundstudium (1. bis 
3. Semester, Vordiplom), das Grundfachstudium (4.+5. Semester), in dem die fünf Grundlagenbe-
reiche abgedeckt werden, sowie zwei vertiefungsspezifische Studienabschnitte, das Fachstudium 
(6. Semester) und das Vertiefungsstudium (7.+8. Semester), welche wahlweise eine stark speziali-
sierte oder auch stark diversifizierte Weiterbildung ermöglichen. Die Vertiefungsrichtung II - 
Wasser und Umwelt - ist hierfür wiederum in fünf Schwerpunkte unterteilt, Wasserbewirtschaf-
tung, Wasserbau, Stoffkreisläufe, Umwelttechnologie und Umweltfluidmechanik, wobei das IfH 
in letztgenanntem hauptsächlich vertreten ist und sich die anderen Schwerpunkte mit zwei  ande-
ren Instituten teilt, dem Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) und dem Institut für 
Ingenieurbiologie und Biotechnologie des Abwassers (IBA). Das Studium endet mit der Diplom-
arbeit (9. Semester). Die Einführung eines Bachelor/Master Studiengangs ist derzeit in Planung 
und wird im Wintersemester 2009/2010 angeboten werden. Im Wintersemester 2008/2009 ange-
botene Lehrveranstaltungen des IfH waren: 
 
Lehrveranstaltung Dozent V Ü Sem. Prüfung 
Grundstudium 
Hydromechanik  Jirka 2 1 3.  S 
Laborpraktikum Negretti 0 2 3.  Z 
Grundfachstudium 
Gerinnehydraulik Jirka 1 1 4.  WU 
Fachstudium 
Hydraulik von Rohrsystemen Lang 2 1 6.  UFM 
Gebäude- und Umweltaerodynamik Ruck 1 1 6./8.  UFM 
Num. Strömungssimulation I: Grundlagen Rodi 1 1 6.  EF 
Karlsruher Vortragsreihe Jirka/Rodi/u.A. 1 0 6./7./8.  EF 
Vertiefungsstudium 
Strömung und Transport im Untergrund I Mohrlok 2 1 7.  STK 
Experimente in der Strömungsmechanik I Lang/Assist. 1 2 7.  UFM 
Messverfahren in der Strömungsmechanik Ruck 1 1 7.  UFM 
Turbulenzmodelle in der Strömungsmech. von Terzi 2 0 7.  EF 
Interaktion Strömung - Gerinnebauwerk Lang 2 0 7.  EF 
LES in der Strömungsmechanik Villalba 2 0 7.  EF 
Environmental Fluid Mechanics I Jirka 1 1 7.  UFM 
Environmental Fluid Mechanics II Jirka 2 1 8. UFM 
Environmental Fluid Mechanics III Bleninger/ 
 Mohrlok 1 2 8. EF  
Numerische Strömungssimulation II:  Wenka/  
 Gerinneströmungen Schröder  1 1 8.  UFM 
Strömung und Transport im Untergrund II Mohrlok 2 1 8.  EF 
Signalverarbeitung in der Strömungsmech. Ruck 1 1 8.  EF 
Experimente in der Strömungsmechanik II Lang 0 1 8.  EF 
Doktorandenstudium: 
Doktoranden- und Forschungsseminar Jirka/Ruck 1 0   EF 
Independent Studies Jirka/Ruck 0 2   EF 
Transportvorgänge in der Umwelt Mohrlok 1 0   EF 
 
S = Studienleistung, Z = Zertifikat, WU = Prüfung Wasser und Umwelt, UFM = Prüfung im Schwerpunkt Um-
weltfluidmechanik, STK = Prüfung im Schwerpunkt Stoffkreisläufe, EF = Ergänzungsfachprüfung, V = Vorle-
sung, Ü = Übung 
Siehe auch www.ifh.uni-karlsruhe.de  Lehre  Kurse 
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2.2 Prüfungen 
      WS 2007/2008 SS 2008 
H
 
ydromechanik 100 46 Studierende 
Gerinnehydraulik   93 30 Studierende 
 
S chwerpunkt Umweltfluidmechanik      0   5 Studierende 
Ergänzungsfachprüfungen   30 18  Studierende   
Siehe auch www.wp.uni-karlsruhe.de/ 
 
In dem Berichtszeitraum waren die Gesamtstudierendenzahlen im Bauingenieurwesen 836 im 






Frank Münk, “Ecologic and economic analysis of seawater desalination plants”, in Zusam-
menarbeit mit der Sultan Quaboos Universität, Oman, Betreuer: Bleninger, Jirka, Purnama 
(Oman), Al-Barwani (Oman), 2008 
 
Nikolai Stache, “Modellversuche zu Misch- und Transportprozessen in Trinkwasserspeichern”, 
in Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Karlsruhe, Betreuer: Bleninger, Hofmann (Stadt-
werke Karlsruhe), Jirka, 2007 
 
Anne Niepelt, “Development of interfaces for the coupling of hydrodynamic models for brine 
discharges from desalination plants”, Betreuer: Bleninger, Jirka, 2007 
 
Lea Meyer-Harries, “Hydraulic assessment and optimization of the flow in sensor carriers of 
smart pigs for pipeline inspection”, in Zusammenarbeit mit General Electric, Pipetronix,  
Betreuer: Bleninger, Jirka, 2007 
 
Zsuzsa Fekete cand.-ing., “Beschreibung der Strömungs- und Transportvorgänge in der Bo-
denzone bei Infiltrationsereignissen unter Wasserüberstau“, in Zusammenarbeit mit der 
Universität Budapest, Betreuer: Bethge, Csoma (Budapest), 2008 
 
Carlos Yáñez Vico, “Transient development of perturbations in a stratified turbulent shear 
flow“, Fakultät für Maschinenbau, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Thermische 
Strömungsmaschinen, Betreuer: Garcia-Villalba, 2008 
 
Konstantin Humbsch, “Untersuchungen zur Meanderbildung in tiedebeeinflussten Flussdel-
tas“, Strömungsmechanik, DICAT, in Zusammenarbeit mit Universität Genua und Institut 
für Wasserbau und Technische Hydromechanik, Technische Universität Dresden, Betreu-
er: Rummel, 2008 
 
Siehe auch http://www.ifh.uni-karlsruhe.de  Lehre  Diplomarbeiten 
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Studienarbeiten  (Vertiefungsrichtung II) 
 
Wasserspiegellagenberechnung (mit Hilfe des Programms HEC-RAS):  3 Studierende 
Forschungs-Studienarbeit (Einzelthemen):  3 Studierende 
 




Natazha Valarezo Garcia, San Francisco de Quito University, Ecuador 05.06.  –  05.08.2008 
  IAESTE-Ferienpraktikum, Abt. Grundwasser 
 
Amir Golalipour, University of Tehran, Iran 01.07.  –  29.08.2008 
 IAESTE-Ferienpraktikum, Abt. Grundwasser 
 
Masterarbeiten im internationalen Studiengang „Resources Engineering“ 
 
Van Quyet Nguyen, “Effects of spin-up times on the dynamics of a single shallow water votex: 
an experimental study”, Betreuer: Rasheduzzaman, Seol, Bleninger, Jirka, 2008 
 
Lestari Rachmawati, “Evaluation of Environmental and Social Implementation Strategies of 
Nam Theun 2 Dam, Laos“, Hydraulic Engineering, Betreuer: Fenton, 2008 
 
Ivan Birungi, “Reducing Leakages in Municipal Water Distribution Systems: Application of 
Extended-Period Simulation Models and Inverse Transient Analysis“, Hydraulic Engi-
neering, Betreuer: Fenton, 2008 
 
Ewnetu Gedif Zerihun, “Planning, Design and Operation aspects of Diversion Systems for Irri-
gation Purposes, A Case Study of Kulanti Diversion Irrigation Project in Amhara Re-
gion”, Irrigation Engineering, Betreuer: Fenton, 2008 
 
 
2.4 Mitwirkung an Promotionen bzw. Habilitationen 
G. Kühn, „Untersuchungen zur Feinsedimentdynamik unter Turbulenzeinfluss”, Fakultät für 
Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften, Universität Karlsruhe (TH) 
Datum: 14.11.2007 
Referenten: G.H. Jirka, B. Westrich, Universität Stuttgart 
 
R. Belt, „On the liquid film in inclined annular flow“, Technical University Delft, Niederlande 
 Datum: 20.11.2007 
 Mitglied der Prüfungskommission: W. Rodi 
 
V. Heller, “Landslide generated impulse waves: Prediction of near field characteristics”,  De-
partement Bau, Umwelt und Geomatik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich 
 Datum: 28.11.2007 
Korreferent: G.H. Jirka                            
 
T. Sukhodolova, “Studies of Turbulent Flow in Vegetated River Reaches with Implications for 
Transport and Mixing Processes”,  Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II der Hum-
boldt-Universität Berlin 
Datum: 09.04.2008 
Korreferent: G.H. Jirka                              
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M. Detert, „Hydrodynamic Processes at the Water-Sediment Interface of Streambeds“, Fakultät 
für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften, Universität Karlsruhe (TH) 
 Datum: 25.04.2008 
 Referenten: G.H. Jirka, V. Nikora, University of Aberdeen, A. Dittrich, Technische 
 Universität Braunschweig 
 Mitglied der Prüfungskommission: W. Rodi 
 
U. Mohrlok, „Bilanzmodell in der Grundwasserhydraulik – Quantitative Beschreibung von 
Strömung und Transport im Untergrund“, Habilitation im Fach Grundwasserhydraulik,  Kollo-
quiumsvortrag: Strömungs- und Transportvorgänge in Kluft- und Karstaquiferen 
 Datum: 16.07.2008 
 Referenten: G.H. Jirka, R. Liedl, TU Dresden 
 
J.A. Karnahl, “2D numerische Modellierung von multifraktionalem Schwebstoff- und Schad-
stofftransport in Flüssen”,  Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen,  Universität Stuttgart 
Datum: 24.07.2008 
Korreferent: G.H. Jirka 
 
S. Delbos, „Turbulence controlled Cu-In-Se electrodeposition for solar cell production“, De-
partement de Chimie Physique, Université Paris 6 – Pierre et Marie Curie 
Datum: 22.09.08 
Mitglieder der Jury: G. H. Jirka, T. Bleninger 
 
 
2.5 Studentische Veranstaltungen und Exkursionen   
O-Phase Fachschaft Wirtschaftswissenschaften für Erstsemester, Universität Karlsruhe: „Uni-
Discovery Tour in Wasser- und Luftlabors von IfH und IWG“, 15.10.2008, ca. 200 Teilnehmer 
(C. Lang, P. Frank; S. Höllering/IWG) 
 
Feldpraktikum: „Messungen zur Erkundung eines Aquifers“, Forschungsfeld Knielingen, im 
Rahmen des Kurses „Strömung und Transport im Grundwasser II“, 9 Teilnehmer, 23.07.2008 
(U. Mohrlok) 
 
Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, Exkursion im Rahmen des Kurses „Experimente in 
der Strömungsmechanik I“, Thema: Physikalische Modelle (Luft, Wasser), 14 Teilnehmer, 
07.02.2008 (C. Lang) 
 
Unitag für Einsteiger: Besichtigung des Wasserlabors IfH, 20 Teilnehmer, 21.11.2007 (C. 
Lang) 
 
O-Phase Fachschaft Bauingenieurwesen für Erstsemester, Universität Karlsruhe: Besichtigung 
der Wasserlabore IfH, 21.10.2007, ca. 20 Teilnehmer (E. Negretti) 
 
 
2.6 Sonstige Aus- und Weiterbildungstätigkeiten 
Fachexkursion Fa. Wald & Corbe, Hügelsheim, technisches Personal, Leitung Dr. G. Kühn: 
Experimente mit Fluss- und Rohrströmungen, 12 Personen, 13.08.2008 (C. Lang, T. Mohrin-
ger/IWG, L. Meyer-Harries, N. Stache, U. Mohrlok, D. Gross) 
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Workshop Girls Day: Experimente mit Wasser und Luft, 16 Schülerinnen, 6.-8. Klasse, 
24.04.2008 (T. Bleninger,  C. Lang) 
 
SWR3 Filmaufnahmen im Wasserlabor zur Kindersendung „Warum tragen Seehunde Bärte?“ 
(Reihe: OLI`s Wilde Welt, Sendung am 19.04.2008), 10.12.2007 (C. Lang, M. Schroeder, J. 
Ulrich, M. Ziegler) 
 
Besuch des Kindergartens St. Fidelius, Karlsruhe, 16 Kinder, 3 Erwachsene, 08.11.2007 (G. 
Kühn) 









 BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 BW = Land Baden-Württemberg 
 CEDIM = Center of Disaster Management 
 DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft 
 EdF = Electricité de France 
 EIfER  = European Institute for Energy Research 
 EU = Europäische Union  





„Die hochinstationäre Wechselwirkung zwischen Windböen und Waldkanten“, November 
2008-Oktober 2011 
DFG-Vorhaben Ru 345/29-1 
Bearbeiter: B. Ruck, N.N. 
 
„Shallow dead zone dynamics“, Januar 2008 – Januar 2010 
 DFG-Vorhaben Ji 18/18-1 
 Bearbeiter: W. Brevis, G. H. Jirka 
 
„Aufenthaltszeiten in Trinkwasserspeichern ” - Optimierte Planung und Bewirtschaftung von 
Trinkwasserspeichern zur Vermeidung mikrobiologischer Verunreinigung - Feldstudien, phy-
sikalische und numerische Experimente, August 2007 – Juli 2010  
 BMBF 02WT0920 in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Karlsruhe 
 Bearbeiter: T. Bleninger, N. Stache, S. Tomm, G.H. Jirka 
 
„Direct numerical simulation of gas transfer through the air water interface in a turbulent flow 
environment“, Juli 2007 – Dezember 2009 
 DFG-Vorhaben HE 5609/1-1 (Eigene Stelle) 
Bearbeiter: Herlina 
 
„Large Eddy Simulation geschichteter Strömungen über Hügel“, Juli 2007 – Juni 2009 
 DFG-Vorhaben GA 1360/2-1 (Eigene Stelle) 
 Bearbeiter: M. Garcia-Villalba 
 
„Hydrodynamische Instabilitäten und Einmischprozesse in dichtegeschichteten Austausch-
strömungen über eine Schwelle: theoretische Analysen, numerische und physikalische Experi-
mente“, Januar – Dezember 2007 
 DFG-Vorhaben Ji 18/12-2 
 Bearbeiter: M.E. Negretti, V. Weitbrecht, G.H. Jirka 
 
„Einfluss von Baumpflanzungen auf die innerstädtische Durchlüftung von Straßenzügen“, De-
zember 2006 – Februar 2008 
  DFG-Vorhaben Ru 345/28-2 Siehe Seiten 30/31
  Bearbeiter: Ch. Gromke, B. Ruck 
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„Flachwasserwirbel: Strömungs- und Transportdynamik von Einzelwirbeln mit vorwiegend 
zweidimensionalem Verhalten induziert durch Flachwassergeometrie und Dichteschichtung“, 
Dezember 2006 – Oktober 2008 
 DFG-Vorhaben Ji18/14-1 
 Bearbeiter: M. Rasheduzzaman, D.-G. Seol, T. Bleninger, G.H. Jirka 
 
„BrineDis: Environmental planning, prediction and management of brine discharges from de-
salination plants”, Oktober 2006 – Oktober 2008 
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Environmental Fluid Mechanics 
 
BrineDis - Environmental planning, prediction and management of brine discharges 
from seawater desalination plants 
 
The trend is clear for the 21st century: worldwide water consumption is growing, driven by an 
increasing population combined with increasing industrial and agricultural production.  In arid 
zones and other water-scarce areas, this consumptive demand must largely be met through de-
salination plants using a variety of technological processes, e.g. thermal processes such as mul-
tistage flash plants (MSF), or membrane processes such as reverse osmosis plants (RO). In 
2005, the total world installed capacity for seawater desalination was about 27 Mill. m³/d (Int. 
Desalination Association, 2006) of which about 75% was situated in the Middle East and 
North Africa (MENA) regions, and is still strongly growing. Also noteworthy are the increas-
ing plant sizes for these industrial size installations ( Fig. 1), such as the Al-Jubail (Saudi Ara-
bia) MSF plant with 1.1 Mill. m³/d capacity. But also outside the MENA region desalination is 
a fast growing market with hot-spots in Spain, California, Australia and China.  
 
Due to the desalting process only aprox. 10% (MSF) up to 50% (RO) of the intake water can 
be desalted, the rest is usually discharged back to the sea. However, desalination plants carry a 
number of waste products into the coastal environment. The concentrated salt brine may also 
have an elevated temperature, often containing anti-foulings and anti-scalents, corrosion by-
products and other substances. Depending on physical and ecological characteristics these sub-
stances can have a harmful impact on the local environment (including fisheries or tourism 
resources). 
 
Modern, large capacity plants require 
submerged discharges that ensure a 
high dilution in order to minimize 
harmful impacts on the marine envi-
ronment.  Therefore worldwide, the use 
of submerged multiport diffusers is 
increasing rapidly gaining increased 
acceptance as effective means for the 
disposal of brine effluents into coastal 
waters. Especially for latter application 
existing design practice is limited to 
poor modeling concepts and a very 
heterogeneous or weak regulatory base. 
Stakeholder opinions vary from “neg-
ligible very localized impacts” up to 
major objections leading to significant 
project modifications and unnecessary 
delays.  
 
 Fig. 1: Al Ghubrah desalination plant (largest in Oman, 
production capacity 191,000 m³/d): Brine waste discharge 
through an open channel at the beach into the Gulf of Oman 
(photo: H.H. Al-Barwani) 
The main objectives of the IfH research project funded by the Middle East Desalination Re-
search Center (MEDRC, www.medrc.org) are the planning, design and environmental assess-
ment of brine discharges. The project partners from the Sultan Qaboos University (Oman), 
MixZon Inc. (Oregon, USA), ARSU-Regional Planning and Environmental Research group 
(Oldenburg, Germany) and the IfH are developing a modeling framework for the environ-
mental-hydraulic design of the outfall system for desalination plants.  
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The various density differences between the brine and the receiving water represented by the 
buoyancy flux causes different flow characteristics of the discharge. The dense RO effluent 
flow has the tendency to fall as negatively buoyant plume (Fig. 2). The MSF effluent is mixed 
with substantial amounts of cooling water and therefore often neutrally or positively buoyant 
causing the plume to rise.  Discharge technologies aim for enhanced effluent dispersion in the 
receiving environment and adequate discharge siting to avoid pollutant accumulation, to pro-
tect sensitive regions and to utilize natural purification processes. Multiport diffuser outfalls 
designed as efficient mixing devices installed at locations with high transport and purification 
capacities are capable to reduce environmental impacts significantly.   
 
 
Fig. 2: Brine discharge characteristics of desalination plants (Niepelt, 2008) 
The related modeling techniques include a spreadsheet calculator to define effluent and ambi-
ent properties and first screening equations to define the initial dilution of a chosen system. An 
optimized approach coupling two different hydrodynamic models is used for the prediction of 
either the near-field mixing (IfH model CORMIX, www.cormix.info) and/or the transport 
processes in the far-field (Delft3D, www.Deltares.nl).  
 
Further details, preliminary results (such as laboratory studies, Fig. 3, and the spreadsheet cal-
culator) can be found on the project homepage: www.brinedis.net.ms and have been presented 
during the first project workshop in Oman (03./04.11.08) and the International Conference on 
Marine Waste Water Discharges and Coastal Environment - www.mwwd.org, 2008, Croatia, 
sponsored by the IAHR/IWA Committee on Marine Outfall Systems (chaired by Tobias Blen-
inger, IfH, www.outfalls.net.ms) 
 
         
Fig. 3: Left: Laboratory setup to visualize a dense brine discharge resulting from a RO plant (Niepelt, 
2008); Right: Modeled dense discharge with CORMIX.  
 
 
See: www.brinedis.net.ms, and www.outfalls.net.ms 
 
Authors: Dr.-Ing. Tobias Bleninger, Prof. Gerhard H. Jirka,  Dipl.-Ing. Anne Niepelt 
Funded by: www.medrc.org
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Abteilung: Turbulente Strömungen 
 
Direkte numerische Simulation von Fluid-Partikel Systemen 
 
Strömungen, in denen sich feste Partikel in einem Fluid bewegen, treten in einer Vielzahl von 
natürlichen und technischen Systemen auf. Als Beispiele lassen sich sowohl die Bewegungen 
von Niederschlag und Staubpartikeln in der Atmosphäre, als auch Sedimenterosion und -
transport in Fliessgewässern nennen. In fast allen technischen Disziplinen existieren Anwen-
dungen, in denen die Dynamik von Fluid-Partikel Systemen eine entscheidende Rolle spielt, 
insbesondere in der Verfahrens- und Energietechnik. Diese Thematik ist also schon seit Jahr-
zenten als ein fluidmechanisches Kernproblem identifiziert und behandelt worden. Allerdings 
handelt es sich um äußerst komplexe Vorgänge, denn in der Regel sind die Bewegungen der 
unterschiedlichen Phasen stark gekoppelt. Die vielleicht zentrale Frage ist folglich diejenige 
nach den Mechanismen der Interaktion zwischen Partikeln und Fluidturbulenz. Konkret formu-
liert: Wird Turbulenz angefacht oder gedämpft durch Hinzufügen von Partikeln? Entstehen 
neue kohärente Strömungsstrukturen bzw. werden die existierenden modifiziert? Welche räum-
liche Struktur hat die disperse Phase? Welche Rolle spielen Stöße zwischen den Partikeln? 
Und schließlich: Wie lassen sich diese Mechanismen modellieren? 
 
Durchgeführte Laborexperimente können die wesentlichen Phänomene in Mehrphasenströ-
mungen aufzeigen und wichtige Informationen liefern, wie etwa die Dokumentation des Auf-
tretens der sog. "preferential concentration", also der bevorzugten Anordnung von Partikeln 
relativ zu turbulenten Wirbelstrukturen in Abhängigkeit ihrer Trägheit. Es ist dennoch oftmals 
nicht möglich, im Laborexperiment Daten mit ausreichender räumlicher und zeitlicher Auflö-
sung für die Modellbildung zu bestimmen. Das Problem der Messgenauigkeit ist bei partikel-
beladenen Strömungen umso größer, da optische Messmethoden nur mit Schwierigkeit im "In-
neren" einer Messstrecke Daten aufnehmen können. Aufgrund des aktuellen Mangels an ver-
lässlichen Strömungsdaten sollen diese hier durch 
numerische Simulation erzeugt werden. 
 
Im Bereich der Einphasenströmungen haben in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten schon vermehrt Er-
gebnisse aus Direktsimulationen (DNS), d.h. die nu-
merische Lösung der Navier-Stokes Gleichungen für 
alle relevanten Skalen, den Rang von "numerischen 
Experimenten" als wertvolle Ergänzung zu Laborex-
perimenten eingenommen. Diese Datensätze erlau-
ben es im Prinzip, jede erdenkliche Feldgröße zu 
bestimmen und sind inzwischen unersetzlich bei der 
Modellierung turbulenter Strömungen. Eine ähnliche 
Entwicklung ist nun aufgrund steigender Rechenleis-
tung  und moderner Algorithmen im Bereich der 
Mehrphasenströmungen möglich. Zur Zeit ist die 
Situation bei Fluid-Partikel Systemen in etwa ver-
gleichbar mit dem Stand der Einphasen-Turbulenz 
gegen Ende der 1980er Jahre, als gerade die ersten 
hochaufgelösten DNS Studien in idealisierten Geo-
metrien abgeschlossen wurden.   
Konfiguration der vertikalen 
Kanalströmung und Moment-
aufnahme einer tatsächlichen 
Partikelverteilung. 
 
In unserer Studie wurden zuerst die numerischen Methoden zur Simulation der Strömung um 
tausende bewegter Festkörper entworfen. Dabei spielt die Effizienz der Algorithmen auf mas-
siv-parallelen Rechensystemen eine herausragende Rolle. Zu diesem Zweck hat sich die sog. 
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"immersed boundary method" bewährt, welche die Darstellung bewegter Körper mittels eines 
festen kartesischen Gitters ermöglicht. Unsere Variante weist einerseits vorteilhafte Stabilitäts-
eigenschaften auf, andererseits erlaubt sie eine weitgehend oszillationsfreie Bewegung der Par-
tikel relativ zum fixierten Gitter [1]. Es sollte betont werden, dass hier - anders als bei sog. 
“Punktpartikel Ansätzen” - die Strömung im Nahfeld der Partikel aufgelöst wird, wodurch die 
Beschränkung auf verschwindende Partikel-Reynoldszahlen aufgehoben wird. 
 
In einer mehrjährigen Simulationsreihe (ca. 2 Mio. CPU Stunden) haben wir den Fall einer 
turbulenten Strömung in einem vertikalen Kanal untersucht [2], siehe Abbildung. Das Fluid 
enthält hier schwere sphärische Partikel mit einem Volumenanteil von 0.4%. Im zeitlichen und 
räumlichen Mittel befinden sich diese Partikel im Gleichgewicht zwischen Gewichtskraft und 
Widerstand, d.h. einzelne Partikel nahe der Wände sinken ab, während Partikel nahe der Ka-
nalmitte aufsteigen. Das Rechengebiet ist periodisch in den Richtungen parallel zu den Wän-
den und hat Dimensionen, die dem vierfachen (doppeltem) Wandabstand in der axialen 
(Spannweiten-) Richtung entspricht. Die Reynoldszahl der 
mittleren Relativgeschwindigkeit zwischen den Phasen ist 
136, die Stokeszahl (welche die relative Trägheit der Parti-
kel misst) ist etwa 0.8 nahe der Kanalmitte. Die Ergebnisse 
der Rechnungen zeigen sowohl eine deutliche Änderung 
der mittleren Strömungsgeschwindigkeit, als auch eine 
starke Anfachung der Turbulenz. Dies ist aufgrund der 
Bildung von Nachläufen hinter den Partikeln zu erwarten 
(siehe Abbildung). Überraschenderweise  treten zudem 
neue, sehr große Fluidstrukturen auf, welche in Einphasen-
strömungen unter sonst gleichen Bedingungen nicht beo-
bachtet werden. Gleichzeitig haben wir anhand verschiede-
ner Maße für die räumliche Verteilung der Partikel festge-
stellt, dass die disperse Phase keine signifikante Tendenz 
zur Clusterbildung aufweist.  
 
Derzeit führen wir die Untersuchung der großen Skalen in 
dieser Strömung fort, wobei wir das Rechengebiet weiter 
vergrößern. Außerdem ist eine Untersuchung der Stabili-
tätseigenschaften der Suspension geplant. Die schon er-
zeugten Strömungsdaten sollen in der Zukunft zum Zweck 
der Validierung von Eulerschen und Lagrangeschen Mehr-
phasenmodellen in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
externen Partnern genutzt werden.  
 
Ein weiterer Fall, der von unserer Gruppe derzeit mit ähn-
lichen Methoden bearbeitet wird, ist die Erosion von Sedi-
mentpartikeln in einem offenen Kanal.   
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Laboratorium für Gebäude- und Umweltaerodynamik 
 
Schadstoffausbreitung in dichtbesiedelten Gebieten: 




Die ausreichende Durchlüftung von Innenstädten ist ein wichtiger Aspekt für die Gesundheit 
und Lebensqualität der Stadtbewohner. In diesem Zusammenhang ist eine effiziente Verdün-
nung und ein rascher Abtransport der vom Fahrzeugverkehr in innerstädtischen Bereichen frei-
gesetzten Emissionen entscheidend – die natür-
liche Durchlüftung darf deshalb so wenig wie 
möglich behindert werden. Insbesondere bei 
innerstädtischen Straßenzügen mit dichten (al-
leenartigen) Baumpflanzungen, in denen der 
untere Straßenraum durch ein geschlossenes 
Kronendach vom Überdachbereich abgetrennt 
wird, ist ein ausreichender Luftaustausch frag-
lich. In dem vorliegenden Forschungsprojekt 
wurden grundlegende Wirkungszusammenhän-
ge zwischen alleenartigen Baumpflanzungen 
und der Durchlüftung von Straßenräumen unter-
sucht. 
Methodik 
Zur Klärung der Zusammenhänge wurden Windkanaluntersuchungen an einem Straßen-
schluchtmodell durchgeführt. Besondere Beachtung wurde dabei auf die strömungsmechanisch 
ähnlichkeitsgerechte Ausführung der Baummodelle gelegt. Es wurden Straßenschlucht/Baum-
pflanzkonfigurationen bei Variation der Parameter Gebäudehöhe H, Straßenbreite B, Anströ-
mungsrichtung  und pflanzungscharakteristischer Eigenschaften wie Baumreihenanzahl, 
Pflanzdichte b und Kronenporosität Pvol untersucht. Die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) 
und die Elektroneneinfangdetektion (ECD) wurden zur Geschwindigkeits- bzw. Konzentrati-
onsmessung eingesetzt. Für einige ausgewählte Modellkonfigurationen wurden zudem noch 
numerische Berechnungen mit einem CFD-Code unter Verwendung eines k- Turbulenzschlie-
ßungsansatzes zu Vergleichs- und Evaluierungszwecken durchgeführt. 
 
 
          
  Laser-Doppler-Anemometrie-Messungen Straßenschluchtmodel im Windkanal 
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Ergebnisse 
Die Ergebnisse zeigen, dass alleenartige Baumpflanzungen einen erheblichen Einfluss auf die 
natürliche Straßenraumdurchlüftung ausüben. Sie behindern den Luftaustausch zwischen Stra-
ßenschlucht und Umgebung und führen, im Vergleich zum baumfreien Referenzfall, zu gerin-
geren Windgeschwindigkeiten sowie zu höheren verkehrsbedingten Schadstoffbelastungen. An 
den Gebäudewänden wurden lokale Konzentrationsanstiege von bis zum Vierfachen gegenüber 
dem baumfreien Pendant festgestellt, was bei ohnehin hohen Schadstoffbelastungen zu kriti-
schen Situationen führen kann. 
Unter Anwendung dimensionsanalytischer Methoden wurden die wesentlichen Einfussgrößen 
herausgearbeitet und ein funktionaler Zusammenhang für die Bestimmung der normierten ma-
ximalen Schadstoffkonzentration c+max im Straßenraum in Abhängigkeit pflanzungs- und stra-
ßenschluchtcharakteristischer Parameter abgeleitet: 
 
           Volb Paaac 	
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Koeffizienten ai zur Berechnung der normierten maximalen Schadstoffkonzentration c+max im Stra-
ßenraum in Abhängigkeit der Anströmungsrichtung  und der Straßenbreite- zu Gebäudehöhe 
B/H. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen ermöglichen es nun, die Auswirkungen von alleenartigen Baumpflanzungen 
gezielt im Hinblick auf die verkehrsbedingte Schadstoffbelastung einzuschätzen. Die maximalen, im Straßenraum 
auftretenden Schadstoffkonzentrationen können a priori berechnet werden. 
Weitere Informationen finden sich in der Internetdatenbank CODASC (COncentration DAta of Street Canyons). 
Hier stehen die Daten der Konzentrationsmessergebnisse aller untersuchten Straßenschlucht/Baumpflanzkonfigu-
rationen zum freien Download zur Verfügung. Hauptzweck der Datenbank CODASC ist die Bereitstellung der 




Veröffentlichungen, siehe Kapitel 3.6 
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G.H. Jirka DeFrees Hydraulics Laboratory, Cornell University, Ithaca, New York, und 
Portland State University, Portland, Oregon: Weiterentwicklung und 
Validierung des Vorhersagesystems CORMIX für Einleitungen in 
Gewässern 
 
 Deltares/Delft Hydraulics, Niederlande: Kopplung des Modellie-
rungsprogrammes Delft3d mit dem Expertensystem CORMIX 
 
 Universität Heidelberg, Interdisziplinãres Zentrum für Wissenschaftliches 
Rechnen und Institut für Umweltphysik, Prof Jähne: Gasaustausch-
vorgänge, Bildverarbeitung 
 
C. Lang Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe, Referate W3: Wasserbauwerke 
und B2: Korrosionsschutz 
 
 Fa. Hydrograv GmbH, Dresden, Dr.-Ing. Martin Armbruster (Spin-off 
Unternehmen Universitäten Karlsruhe und Dresden) 
 
U. Mohrlok Institut für Wasserbau, VEGAS, Universität Stuttgart: Entwicklung einer 
Grundwassersanierungstechnologie unter Anwendung von Alkoholinjek-
tionen, seit 1999 
 
 Abteilung Angewandte Geologie, Geowissenschaftliches Zentrum der 
Universität Göttingen: Grundwasserneubildung und Speichereigenschaf-
ten von Kluft- und Karstaquiferen, seit 1999 
 
U. Mohrlok Institut für Boden- und Felsmechanik (Universität Karlsruhe), Institut für 
Wasser und Gewässerentwicklung (Universität Karlsruhe), Lehrstuhl für 
Angewandte Geologie (Universität Karlsruhe), Institut für Meteorologie 
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und Klimaforschung (Universität Karlsruhe/ FZK), Institut für Technische 
Chemie (FZK), Bereich Elektrotechnik (Fachhochschule Mannheim):  
Kompetenzzentrum für Materialfeuchte – CMM (Forschergruppe der 
Universität Karlsruhe), seit 2004 
 
 Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (Universität Karlsruhe), 
Stadtwerke Karlsruhe, Technologie Zentrum Wasser (Karlsruhe), Zoolo-
gisches Institut (Universität Heidelberg): Spannungsfeld Hochwasser-
rückhaltung und Trinkwassergewinnung (BMBF-Verbundprojekt), seit 
2004 
 
 Department of Civil Engineering (IIT Bombay, Indien), Integrated Water 
Resources Management, seit 2004 
 
 Lehrstuhl Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe, Department Hyd-
rogeologie, Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig, Institut für Ange-
wandte Geowissenschaften, Technische Universität Darmstadt:  Urbane 
Hydrogeologie, seit 2005 
 
 Fachgebiet Hydrogeologie, Technische Universität Berlin:  ungesättigte 
Wasserbewegung, seit 2006 
 
E. Negretti Scott Socolofsky, Texas A & M University, Stabilitätsanalyse geschichte-
ter Strömungen, Oktober 2007 – September 2008 
 
 Paul Linden, Architectural Fluid Mechanics, Oktober 2007 - September 
2008 
 
B. Ruck Institut für Meteorologie und Klimaforschung, FZK Karlsruhe, Zusam-
menarbeit im Projekt CEDIM und RESTER 
 
 Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology CE-
DIM, Projekt "Windschadensrisikokarte" 
 
 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt BW; Institut für Meteorologie und Klimaforschung: 
RESTER – Verbundprojekt „Strategien zur Reduzierung des Sturmscha-




DICAT, Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, dell"Ambiente e 
del Territorio, Genova University, Italy, Prof. Giovanni Seminara, Long 
term morphodynamics and hydrodynamics of meandering tidal channels 
and ebb deltas 
 
 UPM, Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy, Prof. Maurizio 
Brocchini PhD, Coherent flow structures, mixing, and dispersion in com-
pound channel flows 
 
 Department of Civil and Environmental Engineering, Ehime University, 
Japan, Prof. Akihiro Kadota, Shallow Flow Visualisation and Coherent 
Structures around a single groin 
 
N. Stache Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart; Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd 






Kursangebot als ausländische Dozenten für Postgraduate and Ph.D. 
program for Environmental Hydraulics. Submarine Outfalls and En-
vironmental Hydraulics Group, University of Cantabria, Workshop: 
Discharge Management with CORMIX - Planning and analysis of 
wastewater, cooling water and desalination plant discharges for envi-
ronmental impact studies, Organized by IH Cantabria (Spain) and 
University Karlsruhe (Germany), 26./27.06.2008, Santander, Spain. 





Seminario Itinerante “Emisarios subfluviales” (River diffusers), 





ERASMUS Bilateral Agreement between University of Karlsruhe 
and Technical University of Eindhoven for shallow water vortex dy-
namics, GJF van Heijst 
 
D.-G. Seol,  
G.H. Jirka 
 
Hochschulkurs “Numerische Berechnung Turbulenter Strömungen in 
Forschung und Praxis”, TU Dresden, 22.-24.09.2008, drei Vorlesun-
gen: 1) Problematik der Berechnung turbulenter Strömungen, 2) Ein-





4.5 Teilnahme an Tagungen und Kongressen 
Tagung der Fachsektion Hydrogeologie in der DGG „Grundwasser-
ressourcen“, Göttingen, 21.-25.05.2008, Vortrag: „Abschätzung der 
Schadstoffeinträge aus Hochwasser-Rückhalteflächen ins Grundwas-




UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water Systems (ConSoil), 
Milano, 03.-06.06.2008, Vortrag: “Risk assessment for contaminant 





IAHR International Groundwater Symposium “Flow and transport in 
heterogeneous subsurface formations: Theory, modelling and applica-
tions”, Istanbul, 18.-20.06.2008, Vortrag: “Uncertainty assessment 




Karlsruher Flussgebietstage, 09.-10.06.2008, Universität Karlsruhe, 
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung, Bereich Siedlungs-






EUROMECH Colloquium No. 501, Mixing of Coastal, Estuarine and 
Riverine Shallow Flows, Ancona, Italy, 9.-11.06.2008, Vortrag: 
„Shallow Flow Vortex Dynamics: Experimental Simulations’’ (M. 
Rasheduzzaman)  
 




Gründungsveranstaltung KIT, Stadthalle Karlsruhe, 22.02.2008 T. Bleninger,  
G.H. Jirka, C. Lang,  
W. Rodi 
 
1. Symposium des KIT Kompetenzfelds "Strömungs- und Partikeldy-
namik", Institut für Kern- und Energietechnik (IKET), Forschungs-
zentrum Karlsruhe, 17.07.2008 
 
T. Bleninger, Herlina,  
C. Lang, U. Mohrlok, 
A. Niepelt, M. Uhl-
mann 
 
1. Symposium des KIT Kompetenzfelds “Hydrosphere and environ-
mental engineering“, Institut für Hydromechanik, Universität Karls-
ruhe, 29.09.2008 
 
T. Bleninger,  
G.H. Jirka, C. Lang,  
A. Niepelt, L. Meyer-
Harries, U. Mohrlok 
 




BAW-Kolloquium “Wasserstraße: Verkehrsweg und Lebensraum in 
der Kulturlandschaft”, 16.10.08 
 
T. Bleninger,  
G.H. Jirka, C. Lang 
European Fluid Mechanics Conference 7, Manchester, UK, 14.-18. 




7th Euromech Fluid Mechanics Conference 2008 in Manchester, 14-
18.09.2008, Marie Curie scholarship 
 
C. Braun 
Arbeitsgespräch „Statistische Auswertung von Modell- und Naturda-
ten zur Dünenbewegung in alluvialen Gewässern“, Bundesanstalt für 
Wasserbau, Karlsruhe, 11.03. 2008 
 
W. Brevis, M. Detert, 
J. Fenton, C. Lang,  
A. Rummel 
2nd International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hy-
draulic Structures, in Pisa, Italy, 30.7-1.8.2008. Keynote speaker, 
Vortrag: „Obstacles in streams and their roles as hydraulic structures“ 
 
J. Fenton 
Kolloquium „Umweltforschung und Umwelttechnik“ (10 Jahre Um-
weltforschung in BWPLUS), Stuttgart, 3.03.2008 
 
C. Frank, B. Ruck 
3. RESTER – Workshop, Freiburg, 13.03.2008, Vortrag: „Verbesse-
rung der Sturmstabilität von Waldbeständen“ (C. Frank) 
 
C. Frank, B. Ruck 
16. GALA Fachtagung  "Lasermethoden in der Strömungsmesstech-
nik", Karlsruhe, 9.-11.09.2008; Vortrag: „Über den Einfluss der Be-
standsdichte auf die Strömungsvorgänge an Waldkanten“ (C. Frank); 
Vortrag: Ein Ansatz zur Modellierung von Vegetation für Gebäude- 
und Umweltaerodynamische Windkanaluntersuchungen (C. Gromke) 
 
C. Frank, C. Gromke, 
P. Heneka, A. Niepelt,  
B. Ruck, N. Stache 
4. RESTER – Workshop, Karlsruhe, 22.09.2008, Vortrag: „Verbesse-
rung der Sturmstabilität von Waldbeständen“ (C. Frank) 
 
C. Frank, B. Ruck 
Statusseminar des Forschungsvorhabens Herausforderung Klima-
wandel Baden-Württemberg, Karlsruhe, 29.09.2008, Poster 
 
C. Frank, B. Ruck 
10th Results and Review Workshop of the HLRS, Thema: High Per-
formance Computing, Stuttgart, 4.-5.10.2007, Vortrag: “Investigation 




11th Results and Review Workshop of the HLRS, Thema: High Per- M. Garcia-Villalba 
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formance Computing, Stuttgart, 29.-30.09.2008, Vortrag: “Turbu-
lence and internal waves in a stably-stratified channel flow” 
 
10. Dreiländertagung D-A-CH der Windtechnologischen Gesellschaft 
- Praktische Anwendungen in der Windingenieurtechnik, 
Braunschweig, 08.-09.11.2007, Vortrag: Experimentelle und numeri-
sche Untersuchungen zur Ausbreitung von Autoabgasen in städti-
schen Straßenschluchten mit Baumpflanzungen. 
 
C. Gromke, B. Ruck 
8. Forum DKKV/CEDIM, „Disaster Reduction in a Changing Clima-
te“, 15./16.10.2007, Karlsruhe 
 
P. Heneka, B. Ruck 
7th Euromech Fluid Mechanics Conference, Manchester, 14.-18.09. 




Fifth Int. Symposium on Environmental Hydraulics, 5-8 December 
2007,  Arizona State University, Tempe, Arizona, Vortrag: “Oxygen 
transfer dominated by buoyant convective instability in windless 
lakes” (Herlina), Vortrag:  „Experimental studies on vortex dynamics 
in shallow flows” (Jirka), Vortrag: “Experiments on pulsating surges 
in a two-layer stratified flow” (Negretti) 
 
Herlina, G.H. Jirka, 
E. Negretti 
 
River Flow 2008, International Conference on Fluvial Hydraulics, 3-
5 September 2008, Izmir, Turkey,  Vortrag: “Groins and groin fields: 
Fluid mechanics and transport processes” (Jirka); Master der Master-




IFAT München, 07.05.2008 
 
C. Lang 
Workshop „Rührwerke im Umlaufbecken mit CFD-Simulator“, Fa. 
Wilo EMU, Hof, 01./02.07.2008 
 
C. Lang 
Workshop „Belüftung in Klärprozessen“, Fa. Wilo EMU, 21.10.2008 
 
C. Lang 
SMG-Workshop Innovative Feuchtemessung in Forschung und Pra-




3rd European Conference Natural Attenuation and In-situ Remedia-
tion, Frankfurt, 19.-21.11.2007 
 
U. Mohrlok 
EGU General Assembly, Wien, Österreich, 13.-18.4.2008, Vortrag: 
„Experimental investigations of the dynamics of the capillary fringe” 
 
U. Mohrlok 
FH-DGG-Tagung, Grundwasserressourcen, Göttingen, 21.-
25.5.2008, Vortrag: „Abschätzung der Verweilzeiten in ungesättigten 
geschichteten Böden bei instationärer Infiltration“ 
 
U. Mohrlok 
10th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Soil-Water 
systems, Mailand, Italien, 3.-6.6.2008, Vortrag: „Integrating urban 
soils and unsaturated zones into water and solute flux balances within 
the urban water cycle” 
 
U. Mohrlok 
IAHR-GW2008 International Groundwater Symposium, Flow and 
Transport in Heterogeneous Subsurface Formations, Istanbul, Türkei, 
18.-20.6.2008, Vortrag: „Characterization of Tracer Transport in Two 




Conference Earth Science for Society, Karlsruhe, 4.8.2008 
 
U. Mohrlok 
EUROMECH Colloquium No. 501, Mixing of Coastal, Estuarine and 
Riverine Shallow Flows, Ancona, Italy, 9.-11.06.2008, Vortrag: 
„Shallow Flow Vortex Dynamics: Experimental Simulations’’ (M. 
Rasheduzzaman)  
 
M. Rasheduzzaman,  
T. Bleninger,   
G.H. Jirka 
International Summer School on „Complex flows, turbulence, mor-




Argentinian Congress of Computational Mechanics, Cordoba, Argen-
tinien, 02.-05.10.2007, Vortrag: „Large eddy simulations of some 
complex turbulent flows“. 
 
W. Rodi,  
 
3rd Joint HLRB and KONWIHR Result and Reviewing Workshop, 
Darching, 03.12.2007, Vortrag: “DNS of transition of turbulence in a 
linear compressor cascade” 
 
W. Rodi 
Kolloquium zur Verabschiedung des DFG Programmdirektors Dr.-
Ing. Jürgen Höfeld, Braunschweig, 08.02.2008. 
 
W. Rodi 
GAMM-Tagung 2008, Bremen, 31.03.2008, Vortrag: “LES of sepa-
rated flow past a 3D hill” 
 
W. Rodi 
Workshop „LES in Science and Technology“, Posen, Polen, 21.-




4th Int. Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, 
Marakesch, Marokko, 11.-16.05.2008, Vortrag: “DNS of flow and 
heat transfer in transitional turbine blade boundary layers” 
 
W. Rodi 
St. Anthony Falls Laboratory 70th Anniversary Symposium, Minnea-
polis, USA, 20.05.2008, Vortrag: “Simulation of turbulence and its 
effects in hydraulics” 
 
W. Rodi 
7th Int. ERCOFTAC Symposium on Engineering, Turbulence Model-
ling and Measurements, Limassol, Zypern, 04.-06.06.2008, Mitglied 
des Organisationskommitees und Leiter von 2 Sitzungen 
 
W. Rodi 
13th ERCOFTAC Workshop on Refined Turbulence Modelling, Graz, 
Österreich, 25.-26.09.2008, Mitglied des Steering Committee 
 
W. Rodi 
11th Results and Review Workshop of the HLRS, Stuttgart, 
29.09.2008, Vortrag: “The influence of periodically incoming wakes 
on the separating flow in a compressor cascade 
 
W. Rodi 
Conference 'Design Colour & Engineering', Linnean Society/Royal 
Academy of Arts, London, 22.-23.11.2007, lecture: 'Colour-coded 
tomography in fluid mechanics',  
 
B. Ruck 
EU-Forschungsförderung im 7. Forschungsrahmenprogramm, Natio-
nale Kontaktstelle Umwelt Deutschland, Berlin, 26.11.2007 
 
A. Rummel 
ENCORA Paris Conference on EUROPEAN ACTION PLANS for 
ICZM, 5.-7.12.2007, Vortrag: „Aspects of Marine Pollution from a 




EUROMECH Col. 501 Conference, 08-12.06.2008 
 
D.-G. Seol 
EU-Korea Conference on Science & Technology: EKC2008 
 
D.-G. Seol 
Kurzlehrgang Strömungsmesstechnik – Grundlagen und Anwendun-
gen, LSTM Erlangen, 29.09.-01.10.2008 
 
N. Stache 
GAMM 2008 – Konferenz, Bremen, 31.03.– 04.042008, Vortrag: 
„Interaction of the Filter and Spatial Discretisation Operators for 




Newton Institute Workshop “Wall Bounded Shear Flows: Transition 
and Turbulence”, Cambridge (UK), 8.-12.09.2008, Vortrag: “Investi-




4.6 Besucher am Institut 
Dr. Christoph Garbe, Universität Heidelberg 
 
22.11.2007 
PD Dr.-Ing. Michael Breuer, Universität Erlangen-Nürnberg 
 
29.11.2007 
PD Dr.-Ing. habil. Suad Jakirlic, TU Darmstadt 
 
29.11.2007 




Dr. Markus Uhlmann, CIEMAT, Spanien 
 
30.11.2007 
Dr. Kai Schneider, Marseille, Frankreich 
 
30.11.2007 
Prof. George Constantinescu, The University of Iowa, USA 
 
30.11.2007 
Prof. Marco Tubino, University of Trento, Italien 
 
13.-14.12.07 
Prof. Luiz Bevilacqua, UFABC, Santo André, Brasilien 
 
07.04.2008 
Prof. Naomar Monteiro de Almeida Filho, UFBA, Salvador, Brasilien 07.04.2008 
 
Thomas R. Harris, M.D., Ph.D. and Alene H. Harris, Ph.D., Vanderbilt 
University, Nashville, Tennessee, USA 
 
07.04.2008 
Dr.-Ing. Thorsten Faber, Germanischer Lloyd, Hamburg 
 
31.01.2008 
Prof. Anton Purnama, Prof. Hamdi H. Al-Barwani, Sultan Qaboos Univer-
sity, Muscat, Sultanate of Oman 
 
21.-22.02.2008 
Dr. J. Aberle, TU Braunschweig 
 
08.04.2008 
Prof. Dr. M. Aigner, TU Dresden 
 
08.04.2008 
Dipl.-Ing. M. Henning, BAW Karlsruhe 
 
08.04.2008 
Dipl.-Ing. B. Hentschel, BAW Karlsruhe 
 
08.04.2008 
Dr. M. Promny, ETH Zürich, Schweiz 
 
08.04.2008 
Prof. Vladimir Nikora, University of Aberdeen, Schottland 
 
25.04.2008 





Dr.Graham Wigley, University of Loughborough, U.K. 
 
11.-12.06.2008 
Prof. Rob Hetland, Texas A&M University, USA 
 
18.-19.06.2008 
Prof. Dr.-Ing. Antonio Delgado, Universität Erlangen 
 
24.06.2008 
Prof. Dr. José Nivaldo Garcia, University of São Paulo, Brasilien 
 
23.06.2008 




Prof. Yarko Niño, University of Chile, Chile 12.11.2008 
 
4.7 Besuche bei anderen Organisationen 
Fachexkursion „Pumpen“, Fa. KSB AG Frankenthal, 26.09.08 
 
IfH gesamt 
B. Westrich, G. Schmid, D. Hammer; Universität Stuttgart, Institut 
für Wasserbau; 01.08.2008; Diskussion messtechnischer Belange bei 




Sebastien Delbos, Electricite de France, Paris, 25.-26.09.2008 
 
T. Bleninger 
Instituto de Hidraulica Cantabria, Universidad de Santander, Spain, 




Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEAMT) , Madrid, April-Mai 2008 
 
C. Braun 
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin, 
„Submerged groyne hydrodynamics“, 07.04.2008 
 
W. Brevis 
Klärwerk Stuttgart-Plieningen, 05.02.2008 M. Detert, C. Lang 
 




Departamento de Motores Térmicos, Universidad Politécnica de 
Valencia 11.-14.03.2008, “Large Eddy Simulation. 1 Theory” and 
“Large Eddy Simulation. 2 Applications” 
 
 
School of Aeronautics, Universidad Politécnica de Madrid, 14.-




Ecole Polytechnique Federal de Lausanne (EPFL), 02.04.2008, 
Lausanne, Schweiz, Vortrag:  „Large Scale Flow Structures and Mix-
ing Processes in Shallow Flows” 
 
G.H. Jirka 
ETH Zürich, Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glazio-
logie (VAW),  20.05.2008, Zürich, Schweiz, Vortrag im Blauen Kol-




Department of Civil Engineering, Nagoya University, 12.-
14.09.2008, Nagoya, Japan, Annual Council meeting,  International 
Association for Hydraulic Engineering and Research (IAHR) 
 
 








Klärwerk Stuttgart-Möhringen, 29.07.2008 
 
C. Lang,  
L. Meyer-Harries 
 




Teilnahme an Herbstveranstaltungen von ERCOFTAC mit Sitzung 
des Scientific Programme Committees sowie des Managing Boards 
von ERCOFTAC, Brüssel, 29.-31.10.2007 
 
 












4.8 Wissenschaftliche Veranstaltungen des Institutes 
KIT-Symposium Kompetenzfeld „Hydrosphere and environmental engineering”,  29.09.2008, 
G.H. Jirka 
 
16. Fachtagung  „Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik", Karlsruhe, 09.-11.09.2008, in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Laser-Anemometrie GALA e.V., B. Ruck 
 
Arbeitsgespräch: „Experimentelle Untersuchungen Rührwerken mit und ohne Belüftung in 
Belebungsbecken“, am Institut für Hydromechanik, 21.07.08, C. Lang, L. Meyer-Harries, N. 
Stache 
 
Standbetreuung auf der IFAT, DME (Deutsche Meerwasserentsalzung, e.V.), 05.-09.05.2008, 
T. Bleninger 
 
Arbeitsgespräch: „Forschungspotential zur Dünenbewegung in alluvialen Gewässern“, 
08.04.2008, C. Lang, M. Detert 
 
Workshop „Water Technology“ am Institut für Hydromechanik, Siemens Industry IS, KIT 
Kompetenzfeld „Hydrosphere and environmental engineering“, 05.03.2008, G.H. Jirka, T. 
Bleninger 
 
Workshop „BrineDis - BrineDis: Environmental planning, prediction and management of brine 
discharges from desalination plants”, 21./22.02.2008, G.H. Jirka, T. Bleninger 
Workshop „Offene Fragestellungen bei Trinkwasserspeichern", Stadtwerke Karlsruhe, 
24.01.2008, T. Bleninger, N. Stache, S. Tomm, Th. Stößer 
 
Sitzung DWA Arbeitsgruppe WW-3.4, „Ausbreitungsprobleme von Einleitungen“,19.10.2007, 
T. Bleninger  
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SMG-Workshop „Innovative Feuchtemessung in Forschung und Praxis“ 3, Karlsruhe, 17.-
18.10.2007, U. Mohrlok 
 
 
Karlsruher Vortragsreihe "Forschung und Praxis in Wasserbau und Wasserwirtschaft", 
gemeinsame Veranstaltung der Institute für Hydromechanik und für Wasser und Gewässerent-
wicklung, Koordination 2007/2008: Institut für Hydromechanik 
 
08.11.2007 Prof. Hrund Ó. Andradóttir, Dept. of Civil and Environmental Engineering, 
University of Iceland, Iceland 
Renewable Energy Development in Iceland 
 
22.11.2007 Dr. Christoph Garbe, Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rech-
nen, Universität Heidelberg 
Gas- und Wärmeaustausch an der Wasseroberfläche 
 
06.12.2007 Dr. Klaus Arzet, Wasserwirtschaftsamt München 
Münchens Isar-Plan: Möglichkeiten und Grenzen der Fliessgewässerentwick-
lung im städtischen Raum 
 
13.12.2007 Prof. Marco Tubino, Dept. of Civil and Environmental Engineering, University 
of Trento, Italy 
Dynamics and Processes in Braided Streams 
 
17.01.2008 Dr. Jochen Weilepp, Voith Siemens Hydro Power Generation, Heidenheim 
Wellenenergie bei Voith Siemens Hydro 
 
31.01.2008 Dr. Torsten Faber, Rotor Blades and Civil Engineering, Germanischer Lloyd, 
Hamburg 
Offshore Windenergieanlagen - Lasten und Strukturberechnung 
 
14.02.2008 Dr. Jürgen Ihringer, Institut für Wasser und Gewässerentwicklung, Universität 
Karlsruhe 
 
24.04.2008 Dr. Burkhard Rosier, Laboratoire de Constructions Hydrauliques, École Poly-
technique Fédérale de Lausanne, Schweiz 
 Einfluss morphologischer Prozesse auf die Trenncharakteristik einer seitlichen 
Notentlastung an Flüssen 
 
29.05.2008 Dipl.-Ing. Ralf Biehl, Erdgas Südwest GmbH. 
Biogas - Klimaschutz aus der Leitung? 
 
05.06.2008 Dr. Kristian Kramer und Fabian Sommer, Lahmeyer International GmbH, Bad 
Vilbel. 
 Numerische Modellierung der Stauraumverlandung des Merowe Staudammpro-
jekts am Nil im Sudan 
 
19.06.2008  Prof. Rob Hetland, Department of Oceanography, Texas A&M University 
 Mixing and spreading in near-field river plumes 
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26.06.2008 Dr. Andreas Suthhof, Int. Büro des Bundesministeriums für Bildung u. For-
schung beim Deutschen Zentrum für Luft- u. Raumfahrt e.V. 
Ziele, Struktur und Arbeitsweise von Entwicklungsbanken: Ansätze zur Verknüp-
fung von Forschungsvorhaben mit deren Projekten 
 
03.07.2008 Prof. Vincent Heuveline, Institut für Angewandte und Numerische Mathematik, 
Universität Karlsruhe 
 Numerische Simulation: Herausforderungen und Grenzen aus heutiger Sicht 
 
10.07.2008 Prof. Joseph Hun-wei Lee, The University of Hong Kong, China 
Innovative Urban Flood Control for Metropolitan Environment 
 
17.07.2008 Prof. Insa Neuweiler, Institut für Strömungsmechanik, Leibniz Universität Han-
nover 
 Die Rolle der ungesättigten Bodenzone für die Modellierung des Wasserkreis-
laufs - das Problem mit den Skalen 
 
Aktuelles Programm siehe http://www.kv.uni-karlsruhe.de/ 
 
 
Doktoranden- und Forschungsseminar  
Veranstaltung der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen des Instituts für Hydromechanik   
 
06.11.2007 Prof. Dr. Hrund Ó. Andradóttir 
Environmental transport research in Boston and Iceland  
 
13.11.2007 Prof. John Fenton 
Obstacles in Rivers  
 
22.01.2007 Dr.-Ing. Manuel García-Villalba 
Numerical simulation of turbulent stratified channel flow  
 
29.01.2008 Dipl.-Geoökol. Ekkehart Bethge 
Grundwassergefährdung durch Sickerwasser von Hochwasserrückhalteflächen 
 
17.06.2008 Dipl.-Ing. Clemens Braun 
Numerical simulation of flow over spherical roughness elements via an im-
mersed boundary method 
 
01.07.2008 Dipl.-Ing. Martin Zaschke 
Dreidimensionale Strömungsinstabilitäten über Vegetationsschichten 
 
08.07.2008 Dong-Guan Seol, Ph.D. 
Entrainment and mixing properties of multiphase plume: experimental studies 
on turbulence and scalar structure of a bubble plume 
 
Aktuelles Programm siehe http://www.ifh.uni-karlsruhe.de/lehre/Dok_Forsch_Sem /Doc_Forsch_Sem.html 
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